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0 0 M E N J íAS P R O E Z A S D E NUESTRA 
AVIACIÓN 
TRIUNFOS EN SERIE 
Madrid, 13—1*30 madrugada. 
«El «Jesús del Gran Poder» aterri-
zó sin novedad, a las 20(45, en Santia-
go de Chile, a e r ó d r o m o del Bosque, 
y en medio de ovaciones.» 
MENCHETA. 
Con ansiedad esperábamos el anterior telefonema. 'Ya le tene-
mos ante nuestros ojos; en nuestra alborotada y alborozada mesa 
de Redacción, sobre la blanca cuartilla en que acaba de posarse en 
un vuelo directo des-le Madrid. 
4sí suponemos la llegada, a Santiago de Chile, del «Jesús del 
Gran Poder». 
Un inmenso gentío que aguarda a las orillas del Topocalma, y 
el pájaro de acero que sube y sube invisible a las miradas de los 
que esperan detrás de la barrera monstruosa de los Andes, hasta 
que cerniéndose sobre las cumbres abate el raudo vuelo para po-
sarse en medio de la muchedumbre que espera, mensajero del 
amor y de la gloria de la vieja madre España. 
Y estalla un alarido de triunfo y de gozo en el pueblo hermano 
que alienta oreado por las brisas del Pacifico. 
Ayer fué el «Plus Ultra»; hoy, el «Jesús del Gran Poder», en 
cuyo vuelo, siempre avanzando, parece que quiere eternizarse el 
lema y la consigna del «más allá». 
Salvo algún meticuloso y fútil disting-o o reparo, Europa ha 
acabado por rendirnos el homenaje de su admiración. 
Es sin duda un motivo de legítima satisfacción, sobre todo en 
|scircunstancias actuales. La luz de la gloria brilla, y las som-
bras que se proyectan no pueden apagar la luz... 
No son triunfos aislados, o victoriosos por el azar. En esta serie 
(ie españolas hazañas, cada una parece la incubación de la 
que le sigue. 
Ayer fué el «Plus Ultra»; hoy, el «Jesús del Gran Poder», y ya 
se anuncia, siempre en ansias de superarse, la nueva empresa de j 
y sus compañeros descansarán en 
su viaje alrededor del mundo. 
Las etapas serán las siguientes: 
Los Alcázares-Palermo, 1.200 
kilómetros. 
Palermo-Alexandreta, 2.000. 
Alexandreta-Bushiri, 1.800. 
Bushiri-Bombay, 2.5P0; Bom-
bay-Colombo, 1.700. 
Colombo-Port Victoria, 2.000. 
Port Victoria-Maaila, 2.500. 
Manila Kasushigaura (Tokio), 
I.OOO. 
Kasushigaura-Pasmuhiro, (Kur-
bes), 2.400. 
Pasmuhiro-Unalasca, 2.400. 
Unalaska-Príncipe Rupert, k i -
lómetros 2.300. 
Príncipe Rupert-San Francis-
co, 2.000. 
San Francisco-I^a Paz, 1.900. 
La Paz-Veracruz, 2.000. 
Veracruz-La Habana, 1.500. 
La Habana-Nueva York, 2.000. 
Nueva York-Plasentia, 2.000. 
Plasentia-Orta (Azores), 2.250: 
Orta a España, 2000. 
{Sigue esta injormacíón en sex-
ta página.) 
De la «Gaceta 
L A S M U R A L L A S D E C H I L E 
Entre la masa densa de las colum-
nas per iodís t icas , se destaca con cier-
ta fuerza una noticia verdaderamente 
s intomát ica: las murallas dejas ciuda-
des chinas van a ser derribadas. ¡Qué 
paradoja! China, el país donde las 
murallas han alcanzado más impo-
nente grandeza; donde existe la m á s 
inmensa mural la que el hombre pudo 
hacer, donde una ingente y compacta 
Publica la del jueves, entre 
otras las siguientes disposiciones: 
Real decreto suprimiendo la 
Sultdelegación de Hacienda de 
Haro. 
Modificando las anualidades de 
la aviación española: la próxima salida de otra hispana aeronave j 1929 y 1930 del presupuesto ex-
':on propósito de abrazar con sus alas, en un circulo completo, j traordinario del ministerio del 
la redondez de la Tierra. | Ejército. 
Otras manifestaciones, otros resonantes triunfos, ya de renom-1 J£eal decreto relativo a la anto-
je mundial, rubricados por la inventiva española, alientan elj rízación'concéài.da pof el de 19 
paña se prepara a recorrer los caminos de la | de julio de 1927 al Ay un. a miento aug-uno de que 
fama y de la gloria. 
Aleo-rémonos, como españoles. 
i de Valencia para ceder a la com-
mayor parte de los casos sólo pueden 
tener valor de s ímbolos , pues no 
constituyen recio estorbo para ningu-
na acción guerrera, r i , en general, son 
obstáculo para expansiones urbanas, 
m á s que en casos particulares y con-
cretos. 
Esta animosidad, que pa rece rá un 
poco pueri l a aquellos que no se to-
men el trabajo de reflexionar, es sin 
la espiritual ha gravitado sobre! embargo clara; representa el odio 
todos sus l ímites , aislando sus vastos 
terri torios de todo intercambio con 
los restantes hombres e instituciones; 
es más , el país donde sus propios for-
madores supieron amurallar !a ind i -
vidualidad con tan fuertes ligaduras 
que, durante decenas de siglos, nada 
pudo cambiar n i en la forma n i el 
fondo r íg ido de su cultura meramen-
te formulis ta n i de sus costumbres 
anquilosadas y eternas, China... antes 
de que otros pueblos hayan podido o 
aun hayan querido desprenderse de 
las suyas, a b a t e sus m u r a l l a s . 
La juventud nacionalista ha iniciado 
una intensa c a m p a ñ a en pro de la de-
molic ión de los espesos muros que 
circundan sus antiguas ciudades, cam-! supres ión y d e r r a m a r á n una l ág r ima 
paña-que , al parecer, pasa rá en breve fervorosa en obsequio a su memoria, 
a ser una realidad. No deja de ser i Incluyamos la nuestra, no menos fer-
verdaderamente paradó j ico este brus-1 vorosa, como homenaje a todo un g i -
al 
s ímbolo . Esa angustiosa y vehemente 
necesidad de ver por t ierra los som-
br ío s sillares de los muros milena-
rios, no es más que el impulso sub-
consciente que odia y aborrece todo lo 
que pueda simbolizar o recordar de un 
modo m á s o menos lejano, toda idea 
de estorbo. Es la excesiva reacción 
que no se contenta con supr imi r el 
hecho, sino que destruye hasta sus 
m á s lejanas representaciones. 
Sólo los turistas, al llegar junto a 
los escombros de las monumenta l s 
puertas derrib-idas, sent i rán aguda 
flecha de nostalgia ante un valor ar-
tístico y de evocación h is tór ica des-
aparecidos; sent i rán el dolor de su 
co y casi maravilloso avance que ob-
servamos en dicho país, avance que 
todo lo arrolla, entre espantosas con-
vulsiones y t rág icas ocurrencias da 
leyenda. Es paradój ico , pero no deja 
de tener su lógica explicación que 
por lo demás , aparece en el transcur-
so de la historia con m a t e m á t i c a ere 
cisión, y es simplemente una ley na-
tural , obedecida por t .da manifesta-
ción de la energía , ya és ta surja en lu 
c á m a r a de u ra máqu ina de vapor, ya 
en las infinitas encrucijadas de un ce-
rebro o en las profundidades de un 
. corazón. Es la reacción gigantesca de 
i Pañia de Jesus la finca .Casajde una gigantesca presión secular acu 
* ojala que rales y tan celebrados progresos sirvan para tonin-i ia Compañía.» 
ir el alma de la Patria, para anudar con fuerte lazo las relació- ()tro ídem exceptuando de las 
formalidades de subasta y concur-aescon los pueblos hermanos de allende los mares, y, en íin, para 
fcelerar la prosperidad de nuestra España en su paz interior y en elj so y autorizando la ejecución por 
^ercambio de sus productos científicos, fabriles, agrícolas y de gestión directa de las obras de 
loàas clases con ios demás países. 
El «Jesús del Gran Poder» marcha a 
Chile 
LA EUTA A SEGUIR n¿f^,12-3(Urgente) .-Según 
k ^ue se reciben de Buenos 
^Sa la hora 13( 15 , (española) 
( i e l G ^ ChiIe elavión «Jesús 
(}es ^ Poder» tributándole una 
Peaida difícil de narrar por lo 
;nft0sa- (Mencheta). 
'48 ^TALLES DE LA 
Todo P A R T I D A 
sçy,0^108 aviadores argentinos 
Nda a el aeródromo a la 
lJna ^ Jiménez e Iglesias. 
N T^11^ de aviación ar-
largo rJ0S acomPañaron volando 
cuPñ - embajador de Es-
^nor Mae: 
en masa 
ztu, la colonia es-
as am y enorme gentío, 
eril^tondades, los despidie-
n r ^ í f ^ i 1 ^ 8 ^ r i ñ o s a que 
un momento Pot;ible. Fué lta l o c i ó n . 
Madrid, 12-7.~Segúa ha mani-
festado el comandante Espencer, 
jefe de la casa constructora del 
«Jesús ^el Gran Poder», los capi-
tanes Jiménez e Iglesias realiza-
rán la etapa Buenos Aires-Santia-
go de Chile, siguiendo desde la 
capital argentina a Valparaíso la 
línea del ferrocarril, y la tra-
vesía de los Andes la efectuarán 
por un puerto cercano al monte 
Aconjaria. (Mencheta). 
Viaje de Franco 
alrededor del 
mundo 
Madrid. 12.—Se conocen ya los 
i consolidación del Hospital mil i -
' tar de Valladolid. 
Concediendo la gran cruz de la 
Real y Militar Orden de San Her-
I menegildo al general de la briga-
I da don Luis Guzmán de Villoría 
y Abaría y al contralmirante de 
la Armada don Francisco Javier 
de Salas y González. , 
Promoviendo al empleo de ge-
general de brigada al coronel de 
Caballería don Isidro Bilbao Mar-
tínez. 
Autorizando al ministro del 
Ejército Dará adquirir, por medio 
de concurso, dos estaciones ra-
diotelegráíicas. 
Real orden dictando las Reglas 
que se indican relativas a la si-
tuación de los auxiliares—oficia-
les cuartos a extinguir. 
Encargando del despacho de los 
asuntos relacionados con la regu-
lación del contrato de trabajo en 
obras y servicios públicos a la 
sección de reglamentación del 
(Mencheta). puntos de escala donde Franco trabajo 
mulada en el alma de un pueblo; aho-
ra se desearga la brutal tensión. Cons-
te que decimos pres ión y no opre-
sión; en efecto, la educación y costum-
bres de China, cuyo resultado era la 
sup re s ión absoluta de la indiv idual i -
dad, ha 'sido durante siglos consus-
tancial al pueblo chino; éste se ha 
asimilado con absoluta naturalidad el 
fá r rago de f ó r m u l a s y costumbres 
mecán icas que moldeaban su vida. A 
pesar de ello, involuntariamente, la 
personalidad no se resigna más que 
en apariencia. Ejemplo vivo, lo tene-
mos ahora: ha tardado m á s o menos, 
ha sido más o menos u n á n i m e , pero 
China despierta y como colosal crus-
táceo se desprende de su r í g ido capa-
razón que le imped ía su l ibre creci-
miento y se prepara a nueva vida. 
Y-la colosal energía que el pueblo 
chino ha venido malgastando, mejor 
dicho, almacenando y comprimiendo, 
produce ahora una reacción insospe-
chada y desproporcionada. Por eso la 
violencia de sus convulsiones nos 
asombra. Por eso, a d e m á s de abr i r 
sus fronteras—no a l a engañosa i n -
fluencia opresora de otras naciones, 
pues bien clara se ha manifestado la 
voluntad de China en este punto - s ino 
a l a magna obra humana de civiliza-
ción c o m ú n , es decir, de pulverizar 
sus murallas espirituales, abate ade-
m á s las murallas de piedra, que en la 
rón de vida humana que se va y como 
sentimiento por una fenecida obra de 
arte, pero... a l eg rémonos del juveni l 
arranque de los jóvenes nacionalistas: 
juveni l por su fuerza, juveni l por su 
despreocupada tozudez; y, por ú l t i m o , 
juveni l por su qu izá poco necesaria 
real ización. 
Parecen resueltas 
las diferencias pa-
ra la apertura del 
Kursaal 
San Sebastián.—Esta tarde se 
ha celebrado en la Alcaldía una 
importante reunión, bajo la presi-
dencia del señor Beguiristáin y 
con asistencia del secretario del 
Centro de Atracción y de Turis-
mo, D'Aveluy, Don Javier Peña 
y Goñi, don Ramón Machimba-
rrena y otras personas. Por refe-
rencias que se nos han facilitado, 
parece que han quedado resueltas 
las diferencias surgidas al ini-
ciarse las negociaciones para el 
arriendo y apertura del Kursal. 
En esta reunión, la Sociedad pro-
pietaria del Kursaal y los repre-
sentantes del Centro de Atrac^ 
ción y Turismo han llegado a un 
completo acuerdo, conviniendo 
en remitirlo hoy mismo a Madrid. 
Parece que la Sociedad propieta-
ria renuncia a la pretendida res-
cisión en el caso de permitirse el 
juego durante el tiempo del con-
trato, quedando así suavizados los 
obstáculos que impedían llegar a 
un acuerdo. 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
. SADO POR CENSURA 
Página 2 E L M A N 
P R O G R A M A D E 
R A D I O 
Madrid 426*7 metros. 
11.5 : Mediodía. S in ton ía . Calenda-
r i o . Santoral. Recetas. 
12: Campanadas. Noticias. Cotiza-
ciónos. Bolsa del trabajo. 
12,15: Señales. Pin de la emisión. 
, 14: Sobremesa. Campanadas. Seña-
les. Concierto «Rejoneando», pasodo-
ble (Cot Vidal); «Liebesfreud» (Kreis-
ler); «La Montería», fantasía (Guerre-
ro); «Al pasar la Sierruca», asturiana 
(P. de la Peña) . Boletín. La orquesta: 
«Mazurca» (Debussy)¡ «Jota navar ra» 
(Furés»; «Nocturno» (Chopin-Turina). 
La orquesta: «Freischütz», coro de ca-
zadores (Weber); «Marcha turca» (Mo-
zart). 
15.25: Noticias. 
15.30: F in de la emis ión. 
19: Campanadas. Cotizaciones. «Cla-
veles y rosafe», pasodoble (Vidal); 
«Serpentinas», tango (Laina); «Janet-
te», vals (Nicholls); «I'd walk a mi l l ion 
miles», char les tón (Lewis); «Urugua-
yita», tango (Menjolou); «Tin-tilín» 
"fox (Requena); «Zulú wa ib , y ale bines 
(Skinnor); «The conquerer» , marcha 
(Teike); «Pato», tango (Collazo); «El 
Bchotis nc muere» , schotis (Demon); 
«I'll th ink o- oyu», vals (Splet); «Un 
bebé», one step (N. García). 
20.25: Noticias. 
30.30: F in de la emis ión . 
21.45: «Cosechas, ganados y mer-
cados». 
22: Campanadas. Señales. Selección 
do la opereta de Jacoby «Sybill». 
Maestro concertador: J o s é A. Alvarz 
Cantos. 'Maestro director: J o s é M. 
Franco. Noticias de ú l t ima hora. (Las 
noticias se da rán después de las 24, en 
un corte que se ha r á , lo m á s aproxi-
mado posible a dicha hora, en la se-
lección de «Sybill». 
0.30: Cierre. 
A i ur i a S. A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Capital: DIEZ mil iones de pesel< 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA 
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE 
íVLAVA), DOTADAS DE HOR-
En el mixto de 
só de Madrid el señor 
^oche 
PRODUCCION. 
dor civil don José M o h i t ^ ^ ^ 
— Estuvo unas horas en"T 
encasa ele su próximo & 
el médico forense seüor u'6^ 
propietario don Man el 
rranz quien regresó a Mor 
no? 
uel He! 
FSTA C A S A FABRICA EN GRANDES S E R I E S : n ^ u * . 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; ^ados deaU ^ s í ' S í a 
Hispano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; arados Vmero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cor íarra íces , Coríapajas , Molinos, Tri^adoras, rnllos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
es hoy la 
Sexteto 
t a n g o 
Barcelona SSO'S metros 
11.00: Campanadas. Parte. Estado 
del tiempo. 
13.30: Sobremesa. Cierre del Bol-
sín. ^Juani ta» , one-step (K. Russelí) , 
T r í o Iberia; «Angela mía», canción 
(Rapee-Pollack), Ti to Schipa); «Amor 
de gaucho», pe r i cón (Molas y Grau), 
T r í o Iberia; «La bejarana», d ú o (J. Se-
rrano), por C. Ramos y M. Redondo; 
«La bah ía de Chubut), per icón (A. 
Planas, Tr ío Iberia; «A eso de la me-
dia noche», canción (J. .Vega), por 
Irusta. Fugazoty Demare. 
14.45: Cierre. 
17.30: Apertura. 
«Al i Alone», fox (J. Berl ín 
Radio; «Bésame en la boca>; 
(Calvo y Rizutti , por Irusta, Fugazot y 
Demare; «¡Oye, Ma'nol^!», schotis (H. 
Krai tón) , Sexteto Radio; «El gatomon-
tés», romanza (Penella) por P. Gorgé; 
«La valse de P ie r ro t» , vals bostón (C. 
Worsley), Sexteto Radio; «El Barben-
l io de Lavapiés», fcalesera y tirana 
(Barbieri), Banda del Rerl Cuerpo de 
Alabarderos, de Madr id . 
18.00: Cotizaciones. Cierre de Bolsa. 
Noticias de Prensa. 
18.10: El sexteto radio i n t e rp r e t a r á : 
«Las gitanas de pandere ta» , pasacalle 
(L. Barta); «Música clásica», selección 
(R. Chapí); «El ú l t imo sueño de 'a 
Virgen» (J. Massenet); «Mart ierra», 
selección (J. Guerrero); «Eolios Ber-
gére», marcha (P; Lincke). 
19.00: Cierre. 
20.30: Apertura. Curso. de francés 
(clase elemental), a cargo de las Es-
cuelas Ma«sé. 
21.05: Cierre del Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estaciónjin-
t e r p r e t a r á bonitas composiciones. 
22.00: Noticias de Prensa. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA D E TO 
DAS L A S DEMAS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de írilia de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORA AJURIA, 
otándose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l maíeriai de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses L I S T E <. 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia id precios, 
s u c u a s A L É s 
en la ac tua l idad pasa u n a ' ^ 
rada. P0' 
— A n o c h e 
c o m i s i ó n 
s a l i ó 
cía 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Estella.' 
Ger na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén . 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina d d Casar o. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Prienda. 
Palm-i'de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Salamanca. 
Santander. 
vSevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E DE jOAQÜíN C O S T A NUMERO, 56. 
Junta provincial de 
Abastos 
J a b ó n ABEJA 
lo mejor para lavar !a ropa 
Con el fin de facilitar y simpli-
ficar en. lo posible, a la par que se 
clasifiquen debidamente las mo-
delaciones empleadas por cada 
uno de los servicios de precios de 
artículos de consumo a-que se re-
fieren las distintas circulares de 
la Junta Central de Abastos, en 
ellos y de un modo especial el 
número 2,307 publicado en 
Boletín Oficial número 135 co-
rrespondiente al día 15 de junio 
de 1927, no se admitirán otros 
modelos, sean manuscritos o im-
presos, que los que se ajusten en 
un todo, al que se publica en di-
cho Boletín Oficial, especificán-
dose los precios de los artículos 
que en él aparecen que consten 
en los puntos en donde fueron 
adquiridos. 
Estas declaraciones juradas, 
con el resumen correspondiente 
de precio medio para cada artícu-
lo, que habrá de redactarse pot-
los secretarios de los Ayunta-
mientos, deberá remitirse a esta 
Junta, separados de todos los de-
más servicios, y precisamente el 
día 25 de cada mes. 
Los impresos que para las de-
claraciones juradas de precios 
de artículos, en su venta al de-
tall, que quincenalmente han de 
presentar los industriales de las 
poblaciones cabezas de partido 
se ajustarán estrictamente al mo-
delo que se inserta en el Bole-
tín Oficial del día 12 del actual 
sin que se admitan para suplirle, 
el designado para el servicio 
mensual, y precio al por mayor. 
Se recuerda muy eficazmente a 
los señores alcaldes, lo hagan lle-
gar a conocimiento de los refe-
ridos industriales de sus respep • 
tivas localidades, con el fin de que 
no puedan alegar ignorancia.— 
Teruel lOde Abri l de 1929.—El 
el I Gobernador—presidente. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en la Real orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 6 de ju -
lio de, 1926, prorrogada por la de 
2 de julio de 1927 y 14 del mismo 
mes de 1928, y demás disposicio-
nes dictadas por la Dirección ge-
neral de Abastos, esta Junta, te-
niendo en cuenta los precios que 
han regido durante "1 mes próxi-
mo pasado para los trigos en la 
provincia, así como los subpro-
ductos de molturación, acuerda 
señalar para el quintal métrico 
de la harina en fábrica, durante 
el presente mes y hasta el día 10 
de mayo próximo, el de 67'55 pe-
setas, incluido envase. 
Y para la harina procedente de 
trigo exótico con mezcla del 50 
por 100 de trigo nacional, el de 
65 pesetas el quintal métrico en 
fábrica y con envase. 
E s p e c t á c u l o s 
Teeatro Marín.—Ho}7 debutará 
en este coliseo la Compañía de 
José Montijano con la obra de 
Unamuno «Todo un hombre», 
adaptación de Julio de'Hoyos. 
En otras funciones se estrena-
rán «Pepa Doncel», de Benavente 
y «Rondalla» de los hermanos 
Quintero. 
Se están haciendo gestiones pa-
ra que en las próximas ferias de 
mayo actúe en este teatro una 
compañía de Zarzuela. 
Parisiana.—El domingo se pro-
yectará la interesante película 
dramática «Uno para todos», en 
ta que figura como protagonista 
la actriz mejicana Do'ores d^l 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado el día 11 
del actual, han resultado premia-
dos con 400 pesetas cada uno los 
números siguientes: 3.232, 3240, 
5.332 y 10.957, todos ellos expen-
didos en la Administración de es-
ta capital. 
El próximo sorteo que se cele-
I brará el día 22 será de 5 pesetas 
I el décimo. 
P*™ Madrid la 
la Diputación n' 
vincial, formada p^r el presi(.| 
te señor Valdemoro, el dip J 
señor Subiza y el secretario seji 
Molina, con objeto de asistir ai 
homenaje que se le va a tributar 
al marqués de Estella el día 14 
— Con las formalidades de cos-
tumbre tomó pesesión el( {uncj0-
nano administrativo afecto a las 
Oficinas centrales de este Ayur,. 
tamiento don Ambrosio Gar 
Lacueva. 
— De Arcos de las Salinaslle^ 
el farmacéutico de aquella locali-
dad don Liborio Carreras. 
— Salió anoche para Madrid la 
profesora de esta Normal doña 
Primitiva del Caño. 
— Con dirección a Calatayud pal 
j só anoche el empresario de aque-
lla plaza de Toros y de la de Te-
ruel, don Celestino Martín. 
— Lleg-ó de Ben aguacil (Valen-
cia) el concejal de este Ayunta-
• miento don Benjamín Blasco, a 
quien reiteramos el pésame por 
el fallecimiento de su señora ma-
dre. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al secretario del Ayunta-
miento de Estercuel don Joaquín 
Mateo. 
— Marchó a Madrid el auxiliar 
de este Instituto don Manuel Par-
dos. 
— Se encuentra entre noso» 
el notario de Aliaga don Rafe 
Losada. 
— Para Madrid salió anoche e. 
el correo el profesor de esta .Nor-
mal don Doming-o Alberich. 
_ En el correo de anoche saüo 
ra Madrid el ir* 
don Ricard0 
con su señora pai 
pector de Escuelas 
Soler. 
— Pasó con dirección a 
el hermano polític^ za 
Zarág0' 
de don 
Epifanio Abad, don jesasJJ 
concejal de aquel A ^ 
- Ha marchado a ^ d i i u - , 
diputado provincial donj^ 
mez Pastor. 
_ Ha sido nombrado coa 
San de la parroquia de 
amín 
•a la Corte 
djutoi" 
Andrés 
nÍVÍarCTa insPeC' 
- Salió para ^ - in. 
tora de Escuelas de .st P^  
cía doña Ele^GonzaU o. ^ 
__ Para Madrid ^ ^ t a Di-
familia del secretario a ^ 
putación don Manuel» 
La «Gaceta» ^ ^ 
c o n s t i t u y e n d o e l C c J c i ¿ : 
zadordel C o n g r e s ^ 
del Vino que se ce 
celona. 
Para el Comité 3 2 s 5 
designará a los de E*, 
Uniones de V m c u - i ^ 
ña, Federaciones ^ 
otras entidades de 
distintas personalida 
U i 
a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
corrida de Beneficencia se cele-
á el cinco de mayo. - Para pre-
enciar el "match franco-español de 
mañana han llegado muchos foraste-
®0S - Una señorita de conocida fami-
íja en la sociedad z a r a g o z a n a , se sui-
cida. - En Calatayud es hallado el ca-
dáver de un recién nacido. 
12, 10 noche. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
En una casa en construcción de 
,a plaza de Santa Engracia ocu-
pan accidente del trabajo. 
El obrero Aniceto Lizarralde 
Aguirre, de 19 años de edad, na-
turalde'Elduayen, andaba sobre 
.Un tablón, a la altura de tres y 
^dio metros, y tuvo la desgra-
cia de que se le escapara un pie 
y cayera al suelo, fracturándose 
la base del cráneo. 
Sus compañeros de trabajo lo 
recogieron y lo condujeron, al 
Hospital, donde quedó en estado 
gravísimo. 
El Juzgado de guardia intervi-
no en el suceso. 
CONVOCATORIA DEL 
PLENO 
Para el 15 del actual ha sido 
convocada la Diputación a sesión 
de Pleno para acordar las sesio-
nes que han de celebrarse en este 
primer periodo. 
ON OBRERO CAE POR 
UNA ROCA 
En las obras pertenecientes al 
pantano de Santa María de Bel-
sué, término municipal de Sabro-
yes (Huesca), cayó por una roca 
^ediez metros 'de altura el capa-
taz José María Jordán, natural de 
Murillo del Gállego, producién-
dose heridas de pronóstico reser-
vado. 
MUNICIPALES 
oe anuncia concurso para pro-
cer una plaza de aparejador e 
"Kpector de obras del Ayunta-
miento, con el sueldo de 4.000 
Pesetas. 
^estudia activamente el pro-
nto de abastecimiento de aguas 
barrio de Casetas. 
Líl Comisióii de Fomento pro-
100 nm Conceda una hipoteca de 
Qas Pesetas, con. la fábrica de 
EL ALCALDE Y LOS 
^ PERIODISTAS 
\ C ^ \ P r i e n d o una Comi-
alcaid Ayuntamiento marcha el 
Madrid Seft0r Allué Salvador a 
^ i - . ^ ' Para asistir al homenaje 
El ^o alJefe del Gobierno. 
^con dÍJ0 a lüS Periodistas 
<lHés de p 0t:iV0 del viaje del mar-
^ de•R61^ a Za ra^oza ' l a c o -
anunciada 
Ucara el 5 de mayo. 
h. INCENDIO 
h utiiid ^ ^ue en el monie; 
Uaü Pública denominado! 
«Solano de Orveb se declaró un 
incendio quemándose gran canti-
dad de leñas bajas. 
Los daños se calculan en mil 
pesetas. 
¡OH EL AMOE! 
En una casa de la cnlle de las 
Armas viven Alberta Rubio Ru-
bio, de 32 años, y Angel Alonso 
Ordóñez, de 24 años, los cuales 
sienten por sus respectivas per-
sonas¡mucho amor, tanto, que sus 
caricias consisten en golpearse^ 
arañarse y tundirse; ayer se die-
ron tal paliza, que los dos salie-
ron contusionados siendo cura-
dos en la Casa de Socorro. 
FLETA VISITO AL 
ALCALDE 
El «divo1» Miguel Fleta ha visi-
tado al alcalde señor Allué Sal-
vador, manifestándole su agra-
dable sorpresa por el mejora-
miento de Zaragoza, lo que como 
aragonés le causaba grata sensa-
ción. 
El eminente tenor .oséense re-
cibió mucnas visitas de admira-
dores y amigos. 
CONFERENCIA 
En el domicilio de la Unión 
General de Trabajadores ha dado 
una conferencia don A n t o n i o 
Guallar Poza, versando sobre 
«Los trabajadores y el deseo de 
aprender». 
I lubo mucha concurrencia. 
El orador fué muy aplaudido. 
OPOSICIONES A UNA 
CANONGÍA 
Entre los opositores. a una ca-
nongía, vacante en la Metropoli-
tana de Zaragoza, figura el doc-
tor don José Canut, canónigo de 
la Catedral de Albarracín. 
EL GENERAL SANJURJO 
El director de la Guardia civil 
general Sanjurio revistó a las 
fuerzas de la Comandancia de Za-
ragoza, quedando muy compla-
cido. 
El general Sanjurjo dijo que 
era necesario la construcción de 
un nuevo cuartel para la. Bene-
mérita. 
El caudillo ha sido obsequiado 
con una cena en la Posada de las 
Almas, por los jefes y oficiales de 
la guardia civil. 
Hoy regresó a Madrid. , 
ROBO DE UNOS 
PENDIENTES 
A requerimiento de don Luis 
Bello Ratia, joyero con domicilio 
en el Coso, número 56, fué dete-
ftida Isabel Sancho Rodrigo, sir-
viente, natural de Fuentes de 
libro y sin domicilio en esta ca-
pital, porque momentos antes y 
en ocasión de estar comprando 
unos pendientes en el estable-
cí miente de dicho señor, en un 
descuido suyo, distrajo unos pen-
dientes de oro con piedras valora-
s en cien pesetas. 
La sirviente dió nombres fal-
sos a la Policía, pero luego se 
confirmó en su nombre propio. 
EL PARTIDO INTERNA-
CIONAL DE FUTBOL 
Ayer llegaron los jugadores 
que forman el equipo nacional y 
que ha de contender con el equi-
po francés el domingo próximo 
en Zaragoza. 
Hoy llegaron los «equipiers» 
franceses y sus acompañantes. 
A unos y otros se les tributó 
un recibimiento cordial. 
El encuentro h a despertado 
sumo interés. 
Las autoridades y deportistas 
y entidades zaragozanas ultiman 
los detalles para los actos que 
han de celebrarse en honor de 
los futbolistas fran'ceses y de las 
personas que les acompañan. 
Reina gran animación. 
Es de esperar que el domingo 
Zaragoza, se encuentre plena de 
forasteros. 
UNA SEÑORITA SE 
SUICIDA 
Una señorita de distinguida y 
1 conocida familia zaragozana ha 
puesto fin a su vida en su habita-
ción, ahorcándose. 
La víctima padecía de sde hace 
algún tiempo a esta parte hondas 
preocupaciones que. sin duda al-
guna, la impulsó a tomar tan fatal 
resolución. 
Eí Juzgado actúa. 
HALLAZGO DEL CADÁ-
VER DE UN NIÑO 
Comunican de Calatayud qué 
esta mañana en una acequia y 
próximo al puente de Morisón, 
ha sido hallado el cadáver de un 
recien nacido. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso, haciendo el levan-
tamiento del cadáver y comen-
zando la práctica de diligencias. 
Créese se trata de un infantici-
dio. 
T E A T R A L E S 
Esta noche en el Circo se pre-
senta la compañía de costumbres 
cubanas de Guillermo Cárdenas, 
estrenando un cuadro de costum-
bres típicas de Cuba. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
E l capitán general interino se despi-
de de las autoridades. - En la región 
valenciana se intensifica la construc-
ción de escuelas. - E l chofer de un 
arquitecto es hallado muerto en un 
automóvil. - Choque de vehículos. -
En Liria dos reclusos intentan fugar-
se abriendo un boquete en la prisión. 
E l trabajo en las 
minas de Huelva 
Madrid, 12-7.—Un delegado del 
Comité internacional del Trabajo 
va a girar dentro de unos meses 
una visita de inspección a las mi-
nas de Huelva para ver el régi-
men de trabajo. (Mencheta). 
HACIENDA 
Se fija ne 28 enteros y 7 cénti-
mos por ciento el recargo que sa-
tisfarán en esta segunda decena 
de abril las liquidaciones del aran-
cel que se paguen en plata o en 
billetes. 
12, 11 noche 
VISITAS DE DESPEDIDA 
El capitán general interino se-
ñor Gil Yuste visitó esta mañana 
a los gobernadores civil y mi l i -
tar, alcalde, presidente de la Di -
putación y decano del Colegio 
Notarial en sentido de despedida. 
Preguntado el señor Gil Yuste 
por los periodistas que que día 
pensaba marchar, respondió que 
a fines de mes que cree vendrá el 
nuevo capitán general propieta-
rio. 
El señor Gil Yuste hizo nuevas 
manifestaciones de afecto a Va-
lencia, de cuya ciudad guardaría 
gratísimo recuerdo. 
EL GOBERNADOR Y LOS 
REPORTERS 
El gobernador civil al recibir a 
los informadores de la Prensa les 
dijo que a pesar de ser hoy día 
no señalado para las visitas ha-
bía recibido algunas importantes, 
entre estas, la del capitán ¿rene-
ral señor Gil Yuste que fué a 
despedirse del señor Hernández 
Malillos. 
Este despachó asuntos de trá-
mite y recibió a los jefes de de-
pendencia. 
Manifestó el señor Hernández 
Malillos que había recibido eí ex-
pediente de construcción de es-
cuelas de Silla cuyo Ayuntamien-
to ofrece el 30 por ciento de su 
coste para la realización, 
También diio que había tenido 
noticias del alcalde de Sagunto, 
de haber sido adquirido un solar 
para la construcción cintres gru-
pos escolares en aquella pobla-
ción. 
Y que el alcalde de Alcira le 
hubo visitado para anunciarle 
que aquella localidad tenía el 
proyecto de construir nuevas es-
cuelas con el apoyo del Gobier-
no. 
El gobernador civil marcha ma-
ñana a Madrid y allí se entrevis-
tará con el ministro de Instruc-
ción Pública para hablarle de 
los proyectos anteriores. 
De la Corte se dirigirá a Valla-
dolid. 
El viaje del gobernador durarà 
cinco o seis días. 
Durante su ausencia se encar-
gará el secretario señor Peiró. 
HERIDA DE UNA CAÍDA 
Anoche ingresó en el Hospital 
la anciana de 75 años Joaquina 
Aragó, habitante en la calle de 
En Sala, número 11, 3.°, la cual 
presentaba la fractura del fémur 
derecho. Pronóstico grave. 
La lesión data de tres días; se 
la produjo al caerse en la escale-
ra de su casa, no haciendo caso 
por creer que carecía de impor-
tancia y por lo tanto no recibió 
asistencia facultativa. 
Ante los intensoL dolores que 
sufría la pobre mujer, un hijo su-
yo la trasladó al Hospital, que-
dando en el benéfico estableci-
miento para su curación. 
CHOFER MÍÜERTO 
En el Garage Central, de auto-
móviles, establecido en la calle 
de Cirilo Amorós, fué encontra-
do muerto, en el interior de un 
coche un chófer llamado Santiago 
Romero, al servicio del arquitec-
to don Antonio Gómez, el cual 
es propietario dé dos autos que 
los encierra en una cabina del ci-
tado garage. 
Esta mañana al ir a ordenar al 
chofer que preparase un coche 
para salir a sus trabajos, se lo en-
contró sentado "n el interior de 
un auto, creyéndolo dormido. 
Lo llamó repetidas veces y al 
tocarlo vió que era cadáver. 
El arquitecto l lamó al personal 
del garage y se avisó a un médi-
co, quien certificó su defunción 
de muerte natural. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
El desgraciado Santiago Ro-
mero, acostumbraba a dormir en 
los coches de su jefe. 
CHOQUE DE UNA CA-
MIONETA \ UNA BI-
CICLETA 
En la carretera de Silla a A l i -
cante, término municipal de Vel-
reguar, chocaron una camioneta 
de la matricula de Barcelona y 
una "bicicleta que montaba Jaime 
Pellicer, de 14 años de edad, re-
sultando éste herido. 
El conductor de la camioneta 
por evitar el choque que no pudo 
realizar, volcó, saliendo él ileso 
y el vehículo con desperfectos. 
INTENTO DE FUGA DE 
DOS PRESOS 
Comunican de Liria que de 
aquella cárcel hitentaron fugarse 
dos reclusos, que estaban presos 
por robo. 
Para ello habían hecho un bo-
quete en el techo de una celda. 
Los vigilantes se dieron cuenta 
y evitaron la evasión. 
ROBO 
En el domic-lio de Carmen Pa-
yos, casa número 16 de la calle 
del Torno del Hospital, entraron 
ladrones, abriendo un baúl y lle-
vándose ropas y efectos poi\valor 
de 200 pesetas. 
Los cacos no han sido habidos. 
a 
J / J r M A 
E L A f i / i 
EL C A R B O L O Y . 
Puede darse por sentado que ios 
m é t o d o s adoptados en los talleres in-
teresan siempre al ingeniero, ya sea 
que éste tenga que ver o no, directa-
rectamente, con tales actividades. Las 
m á q u i n a s herramentas tomaron parte 
en su educación y experiencia y, para 
muchos, fueron quizás c o m p a ñ e r a s do 
todos ios d ías . Durante la vida de la 
presente generac ión , hemos visto có-
mo se ha llevado el acero para herra-
mientas a tal grado de perfecciona-
miento, que los ú t i les para tornear y 
taladrar o cepillar recortan profun-
damente el acero y el hierro con una 
rápido:'; de la cual no se tenía la me-
nor idea en los tiempos en que los 
mecán icos de hoy eran aun aprendi-
ces. 
Ahora, acaba de darse otro paso en 
ese sentido, con la creación del Car-
boloy, metal cuya superioridad sobre 
todo lo que se ha visto hasta ahora en 
materia de herramientas de corte nos 
promete otra revolución. «Carboloy» 
es el nombre comercial que se ha da-
do a una combinac ión de carburo de 
tungsteno y cobalto, descubierta en 
los laboratorios de invest igación de 
la General Electric Company bajo la 
d i recc ión del doctor S. L . Hoyt , cuyo 
g r a d ó de doctor en Filosofía le fué 
conferido por la Universidad de Co-
lúmbia , después de varios años con-
sagrados al estudio de la metalurgia 
en los Estados Unidos y en Alemania. 
Las notables caracter ís t icas del car-
buro de tungsteno unido al cobalto 
eran ya conocidas hac ía algunos años , 
especialmente en Alemania, donde la 
Ü s r a m Lamp Company llevó a cabo 
por pr imera vez esa combinac ión , pe 
ro el descubrimiento de un m é t o d o 
que p í r m i t i e r a prepararla sobre una 
base comercial, era cosa que presenta-
ba grandes dificultades. Esto fué rea-
lizado por pr imera vez én los Estados 
Unidos con la p roducc ión del carbo-
loy, hab iéndose organizado la Garbo 
loy Company, Inc., para la explotación 
comercial de ese. metal. 
Entre todas las substancias que se 
conocen, el diamante es la más dura, 
y luego sigue el zafiro. Este ú l t imo, 
por otra parte, puede ser rayado por 
el carboloy, de manera que el mstal 
en cuestión es el que le sigue ahora al 
diamante, en materia de dureza. A pe-
'sar de que lo duro suele ser quebra-
dizo, el carboloy aguanta golpes que 
desmenuzar ían una substancia más 
déb i l . 
El aspecto del carboloy es semejan-
te al de los metales de la clase del 
acero, pero no se e m p a ñ a y resiste de 
manera notable a los ataques de las 
substancias qu ímicas . En materia de 
fuerza, su m ó d u l o de ruptura en prue-
bas de flexión transversal es del or-
den de 250.000 a 275.000 libras por 
pulgada cuadrada (17.500 a 20.00 ) k i -
logramos por cm. cuadrado), o sea 
como la mitad de la resistencia del 
acero. Para emplear el carboloy en 
las m á q u i n a s herramientas, se suelda 
un trozo relativamente pequeño de ese 
metal en el cuerpo del úti l . 
En una memoria leída ante la Ame-
rican Scciety for Steel Testing, el doc-
tor Hoyt da cuenta de los resultados 
asombrosos que pueden obtenerse 
con ese metal, algunos de los cuales 
se relatan a cont inuación, antes de lo 
cual menciona las carac ter í s t icas físi-
cas del carboloy, que dejamos muy 
brevemente descritas. 
I EXTRACTOS DE L A MEMORIA DEL 
DOCTOR HOYT 
El hecho de que tal resistencia, se-
mejante dureza, tenacidad y estabili-
dad qu ímica que acabamos de citar 
unidas a la propiedad de adquir i r y 
conservar un buen filo, deben carac-
terizar un metal de las más extraor-
dinarias posibilidades, en compara-
ción con los materiales de que ahora 
disponemos para nuestras herramien-
tas, es cosa que salta a la vista dé 
cualquier entendido en el ramo. Mas 
se ha podido observar que el compor-
tamiento de ese metal en el torno y 
en el taller, va realmente más allá de 
lo que hubiera razonablemente podi-
do predecirse basado en el conoci-
miento de esas propiedades. Esto, a 
su vez, es indudablemente el resulta-
do de dos circunstancias altamente 
favorables: El metal en cuestión no 
tiene temple que pueda serle restado 
por el calor generado, y es positiva-
mente mucho m á s duro que las pie-
zas que con él se labran, aun a tem-
peraturas elevadas, en tanto que las 
herramientas de acero son a menudo 
m á s suaves que esas piezas. Para dar 
a entender mejor los resultados que 
da este nuevo metal, vamos a referir-
nos a nuestra propia experiencia en 
varios campos de aplicación t ípicos. 
Cuando se sirve por primera vez de 
un material que posee propiedades 
tan notables, se Duede caer en el error 
de creer que sus aplicaciones tie-
nen l ímite, pero éste, al igual que 
otros materiales, tiene su punto de 
rotura, ya por deficiencia de una pro-
piedad, ya por falta de otra. Desde el 
pr incipio de nuestros trabajos, juzga-
mos que era interesante determinar ese 
punto de rotura, como medio de jus-
tipreciar el valor económico de las 
herramientas, especialmente p a r a 
compararlo en tal sentido con los me-
tal e í con los cuales estaba llamado a 
competir. T>e esa manera, hemos lle-
gado a probarlo en trabajos que dis-
tan mucho de ser de índole comer-
cial, habiendo obtenido datos suma-
mente út i les . 
El v idr io resulto muy fácil de la-
brar, aun para hacérse le un paso de 
rosca, y asimismo nos dimos cuenta 
de que los aisladores de porcelana, 
dura podían labrarse en un cepillo l i -
mador. Raro es que se desee labrar 
porcelana dura, mas desde que des-
cubrimos que esto era factible, hemos 
observado que fstas herramientas han 
cido utilizadas para ello. El acero 
Hadfield al manganeso, ha figurado 
siempre en la ca tegor ía de los meta-
les que no pueden labrarse en m á q u i -
nas herramientas, pero nos dimos 
cuenta de que cede fáci lmente a los 
ataques del nuevo metal. Probamos 
luego un útil de acero común oara 
herramientas, en ese mismo material 
y, como era de esperarse, pe rd ió su 
filo casi inmediatamente. Desde en-
tonces, hemos visto que la herramien-
ta de carburo resulta muy ventajosa 
para labrar muchos de esos aceros 
duros, tenaces y rebeldes. En el Labo-
ratorio de Investigaciones, no es dado 
preparar y probar muchas aleaciones 
de diferentes clases, y a menudo nos 
encontramos con que solamente con 
estas herramientas puede dá r se le for-
ma a tales aleaciones o labrar su su-
perficie. Esto parece indicar que otros 
acercó con mayor p ronorc ión de alea-
ción que les que ahora se pueden tra-
bajar comercial mente, ingresarán un 
día en la clase de los materiales «la-
brables». Ha'sta ahora,,ese trabajo ha 
consistido simplemente en efectuar 
labores que no son ordinariamente 
factibles. 
Para la p roducc ión del cuarzo fun-
dido, se ha estimado ventajoso em-
plear moldes de carbono, de la varie-
dad dura y abrasiva. Una extensa se-
r ie de experimentos hab ía demostra-
do que hasta el mejor acero r á p i d o 
p e r d í a su f i lo y su corte se iba estre 
Un nuevo metal de oorte ráp|, 
do psrs talleres de mecánica 
muy abrasiva cuando se trabaja a i metsl. Las dificultades se debe 
gran velocidad. Uno de nuestros ope-i cipalmente a la enorme pres^ '^ 
rarios d e m o s t r ó que, aunque había | en este caso ha de ejercer l ah^ ' 
empleado un útil de torno «tan duro 1 mienta. Aun así, las primeras' ^ 
como puede hacerse con fuego y con que h a b í a m o s hecho en ix t lr^ 
agua,» su pur.ta quedaba muy pronto herramientas, enacero al ' 1 
redondeada al lab7-ar ebonita. Las 
herramientas de carburo -conservan 
bien su filo en ese material y se han 
empleado con gran éxi to para ese tra-
bajo. 
La bakelita presenta problemas pa-
recidos y, como debe labrarse necesa-
. I riamente a gran velocidad, se han ve-
chande en cuanto se aplicaba al car-1 n ^ o empleando para ello herramien-
bono. Va puede imaginarse la dificul-1 dientas de diamante. Aunque este era 
tad con que se tropezaba para labrar j el único material de que se disponía 
un c i l indro hueco de carbono.' E m - ¡ P*™ el trabajo a las velocidades re-
queridas, el diamante presentaba un 
inconveniente que ha sido suprimido 
dulce y semiduro y en h cavb 
lerro forjado 
nos habían llevado a cr^er que > 
"o metal da r í a en ese trabajo ¿ 3 
os tan admirables co 
y
d. 111 <> en los 
picando herramientas de carburo de 
tungsteno y cobalto para ese trabajo, 
vimos que podían efectuarlo sin des-
gastarse y, por lo tanto, sin estrecha-
miento. Esto ú l t imo significa que el 
corte pe rmanec ía paralelo dentro de 
las tolerancias admisibles, es claro. 
La genelita es un compuesto de co-
bre, estaño y carbono. Es tan suave, 
en cierto moco, que puede muy fácil-
mente tajarse con un cuchillo, peVo es 
a la vez tan abrasiva, que embota casi 
inmediatamente las herramientas de 
por el nuevo metal en cuest ión. Cuan-
do la pieza que se labraba contenía 
metal, era preciso ejecutar una ope-
ración especial para embutir es Ï me-
tal de modo que quedara fuera del 
alcance del diamente, pues si éste 
hubiera tropezado con él a gran velo-
cidad, se habr í a hecho pedazos inme-
diatamente/Con el carboloy, no hace 
falta tomar esa precaución, pues la 
herramienta corta tanto la bakelita 
acero. El corte en un pequeño cilin-1 como el nietal. 
dro de algunos cen t ímet ros de longi- Una de las operaciones más arduas 
tud resulta siempr-. desigual. Esto de | t r a t ándose de hierro fundido, con las 
muestra una vez más la abrasión mar-1 herramientas comunes, consiste en 
cadís ima que implica la labranza del rebaÍar la caPa superficial, especial-
carbono. Se observó que las t é r r a - 1 mente cuando ésta contiene arena, 
mientas de carbono de tungsteno ata-! Eát0 se debe a que t;1 hiWTO moldea-
caban la genelita sin dificultad y, me-1 do en coquilla y la aren-i son m á s du-
didos con suma precisión, los cortes i ros que el úti l que se emplea para 
no acusaban n ingún estrechamiento. 
El examen detenido del fi lo de la he-
rramienta conf i rmó esa observación 
pues no había ocurrido desgaste al 
guno. 
Los colectores de los motores eléc-
tricos constan de capas alternas de 
cobre y de mica, cuya superficie de 
contacto tiene que rectificarse des-
pués del montaje del eje. La mica es 
muy abrasiva y ha presentado siem-
pre un problema a los talleres de me-
cánica, pues la operas ión en cuestión 
ha de hacerse con gran exactitud. Con 
el acero r á p i d o , es preciso proceder 
ya sea en detrimento de la velocidad 
del corte o en detrimento de la per-
fección del acabado. La herramienta 
de carburo, en cambio corta la mica 
sin desgastarse de manera anormal y 
permite obteriér un colector de super-
ficie muy lisa. 
El myealex es un material de aisla-
miento que posee tan excelentes pro-
piedades, que es objeto de gran de-
manda para la industria de la electri-
cidad, a pesar 'de que es sumamente 
difícil darle forma o labrarlo a má-
quina. Se compone de finas par t ícu-
las de mica y de borato de plomo pa-
ra ligar esas par t í cu las . Por regla ge-
neral, el acero para herramientas su-
cumbe tan r á p i d a m e n t e al atacar ese 
material, que resulta diiícii obtener 
datos cuantitativos acerca de su com-
portamiento. 
Las herramientas de carboloy, en 
cambio, pueden labrar el myealex co-
mercial mente y hemos visto algunas 
de ellas efectuar un coi te de más de 
300 metros l i néa l e ; sin embotarse 
Otras composiciones moldeadas per-
tenecen a la misma ca tegor ía y no 
hace falta, por lo tanto, referirse a 
ellas por separado. La ebonita resulta 
cortarlos. Gomo ya se ha dicho, fel 
carboloy. que la arena y que la fundi-
ción on coquilla, de modo que las pie-
zas que embo ta r í an casi inmediata-
mente el acero r á p i d o pueden labrarse 
con poca dificultad por n n d i o del 
nuevo metal.En realidad,al hacer esos 
cortes adoptamos generalmente las 
mismas velocidades y avances que pa-1 ad;iant0) deSde que Taylor y WM 
ra los cortes profundos. Aun loscortes te crear()n el acero rápido. 
que pasan sucesivamente de la super- , .. , • r-^inn v 2 . . . x • • . I Los trabaios de investigación .v ficie al inter ior se ejecutan sin mayor ! 
dificultad, por m á s qüe ya se sabe que 
esos cortes son los que más desgas-
dejamos mencionados. Esa espera 
ha sido plenamente j i 
En cierta ocasión, h 
>nza 
f inios una serie 
de pruebas con una muestra de aner 
níquel , , a una velocidad de unos 16 
metros por minuto (Fórmula Taylor) 
de acuerdo con las condiciones que 
hemos adoptado para probar los ace-
ros r áp idos . Bien pronto nos dimos 
cuenta de que, para poder calcular 
de manera adecuada la duración de 
las herramientas de carburo con esa 
pieza, t endr í amos que aumentar la ve-
locidad a unos 60 metros por ininut;.. 
Como esto se salía completamente de 
la escala de velocidades aplicables al 
acero r áp ido , resolvimos hacer esa 
prueba en las condiciones'estableci-
da .para las herramientas de carburo. 
La durac ión de la herramienta se 
había calculado en 30 segundos, pero 
la que empleamos para esa prueba 
falló al cabo de 16 segundos, habien-
do perdido su filo casi inmediatamen-
te. Se a r m ó entonces la herramienta 
de carburo de tungsteno en la misma 
forma y, al cabo de"una hora de tra-
bajo, se dió' por terminada la prueba, 
a pesar de que el útil seguía cortando 
bien y hubiera podido durar mucho 
m á s . 
Esta reseña relativa a la aleación de 
carburo de tungsteno y cobalto mués-: 
t ra que el carboloy, empleado como 
material para herramientas, aumenta: 
de manera increíble las propiedades 
de corte y de duración del útil. Esta; 
es la primera vez que se ha logrado , 
tan el út i l . 
Pasando al acero, 
po de aplicaciones 
llegamos al cam-
a la vez m á s im-
de 
estudio de esta nueva aleación nan 
sido llevados a cabo en una vasta es-
líos cala, habiendo tomado parte en e 
el personal del Laboratorio d e l n ^ 
tigaciones y de otras secciones de la 
portante y m á s arduo para el nuevo 1 General Electric Company. 
D E S D E B E R L I N 
MÉTODOS MODERNOS DE ILUMINACIÓN 
on iluminaos utilí^ 
al pi-inci 
La i luminación llamada «a giorno», 
empicada al pr incipio exclusivamente 
en fiestas y solemnidades, utilizada 
más tarde t ambién para fines de re-
clamo y que se emplea mediante re-
flectores o !arraparas de gran potencia 
(«blood l ighting» la denominan los in-
gleses pox'que equivale e inundar de 
luz los objetos) ha llegado a ser un 
factor de suma importancia en el con-
sumo corriente e léctr ico. 
Amér i ca del Norte ha sido el país 
que ha marcado la ruta de este sentido 
Aquí , en Alemania, las primeras insta-
laciones púb l icas permanentes de i lu-
minac ión «a g iorno» por métodos mo-
dernos, fueron las del Palacio de In-
dustrias de la Radio, en los terrenos 
de Exposiciones y ferias de Kaiser-
dam, y las de edificio donde se halla 
in 
dad 
res, sin h á d e l o s focos ^ 
cia resulte soportable a |£ 
nandoa la vez, a ser p o ^ ^ 
stalada la sede central de la Socie-j y e c á ó n d e s01^33'rPoVOquen la 
i Berlinesa de Electricidad. Ambos cristales mate qüe P1 
dificu tades * 
edificios fuer-
a o re í ic tores «Baseg». 
Estos reflectores, usados 
pió , ofrecían no pocas — desnl. 
inconvenientes, tales com0 . ' ^ la 
veles en el grado.de i n t e n ^ ^ 
i luminación , la Proyef l0" s de l«z 
bros, la visibilidad de loS la liü-
provocada por la p resenc ia^ 
modado de polvo en 
etc. etc. Los reflectores . te 
trada puede ser, por consig 
picados tan sólo, con éxito. ^ o t 
trata de i luminar o ^ t o s ^ c ^ 
clones relativamente i -duc ^ ^  de 
o, monument(;s'_ref|e# 
la attf 
res de luz ^ 
ósfei'3' 
conce'1' 
por ejempi 
que la luz", no sólo 
de lifl'1' 
pro-
\ $ 
'II 
Pádna 
E i ! 
iai«z y 
^ P ° oes natural, una per-
iiísig0' COidad luminosa que debe 
d^11^''^, con un aumento en 
< Í corriente. P - ^ H i ^ e n 
,ns^0f.;7ar espejos .brillantes, 
r d e ^ b r a e n e l e a s o d e l o s 
¿s focos do g ranm-
de es-j.eflecíor' 
se emP1 
aneó) ]<; 
n^Íd0 ion mi!'' 
1 i 
m superncies 
Ifectoe luminosos 
¿o más satisfac-
¡smalte provoca 
P s ' d , í cierta difusión luminosa. 
ideP01" d0 el avance dentro de 
Hg"f0rden de procedimientos, 
^ i , , , a fórmula del método «Be-
llegíia \nnsHe en evitar sistema-
Q el foco lumínico o n -
coi" 
cidacon los diversos tocos 
f 'L lor La lámpara reviste forma 
r üa y l:l ^ ^ue V^oyeetn, 
PfJiXimode economía en el con-
0 regularmente difusa. 
^ ¡ l á n . p a r a s , solas o en grupos, 
L n e n postes instalados en los 
I d e las casas vecinas al objeti.-
i--e ha de iluminarss o en cual-
Kotro lugar adecuado, de forma 
leí objetivó puede ser alcanzado 
• totalidad. El concurso de co-
r.ted0Fnde iU la m . - n i t u d d e i 
getiyo.pero tambié- en alto grado, 
1 intensidad de la magnitud del 
ligaren que el objetivo se baile em-. 
lazado y del color de la superficie de 
Eberación. Ün edificio pintado de 
tlanco, por ejemplo, r eque r i r á tan so-
blaquinta o la sexta parte de la. co-
niente necesaria para i luminar unu 
l iada rojo-oscura, que se baile en-
Urecidapor la acción del tiempo, 
¡las instalación es «a giorno», ejecu-
tadas según los métodos modernos 
Besemos son de un gran efecto ar t í s -
tico, comparable a la románt ica i m -
presión que nos producen las siluetas 
de palacios y castillos en una clara 
Mchede luna llena. 
La última navedad eo el campo de 
a iluminación «a gierno» son las i lu-
tninaciones en colores, para lo cual 
tóala colocación de cristales del co-
lorijuesedesee en las l ámparas d i -
lindidoras.' El célebre «Warlburge», 
leFisenac,fué recientemente i lumina-
ba giorno» en rojo, y el efecto al-
ando resulta sencillamente fantás-
í{o. Aplicando el sistema a otros m o -
ïnentos y edificios podrán conse-
^ . d e l mismo modo, resultados 
peños impresionantes. 
Ir c , A. BRUN. 
Fin, o abril 1929. 
mtbidn la reproducción) 
P T R A M A C A S T I L L A 
"^elca un auto- ! 
camión resultando 
tridos sus 
ocupantes 
Íe'fkilómetro 43 de la carre-lciparÍéarElP0b0'térmÍn0 
M L i , rraraac.astilla, en «HOB üevar herramientas 
totreci||^ de carretera Camilo 
%ai *., renas' ^ 35 años de 
Sd met1"030' 
en un auto-
mi^ SU proPiedad, montó 
C0 ' SUesPosaya sus 
* y consecuencia de un 
Ú K i e l c a m i ó n c o n -
^loso ' Volcando Y resul-
^ ^ o i i d i ^ ^ ^ ^ n a d o s . 
N ÍCKt0r' hendo en el pa-
¡Heria;chQ y su esposa con 
'Ho, ' / f i s a s en el muslo 
eSei>ado Sde Pronósti-
iqUedó destrozado. 
!0f CS0 se d ió cuenta al 
Ha sido autorizado el Nuevo 
Club de Santa Eulalia para cele-
brar Junta general el 14 de los co-
rrientes. 
Se les concede autorización pa-
ra la recepción de envíos de ex-
plosivos y cartuchería a don Gre-
gorio Maí cas, de Teruel; don Ju-
lián Flores, de Santa Eulalia y 
don Amado Tijel, de La Fres-
neda. 
Por el Ayuntamiento de Alca-
ñiz ha sido nombrado interventor 
de fondos municipales de aquella 
ciudad don Antonio Marti Funes 
y secretario interino del mismo 
Municipio a don Juan Campos 
Fernández. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Debido al triunfo que Heriberto 
García alcanzó el día de su alter-
nativa en Barcelona, la empresa 
catalana lo ha contratado para el 
19 de ma3To y 16 de junio. 
Bste diestro, que tiene varias 
corridas firmadas, toreará en San 
Sebastián la hispanoamericana. 
Que será el 21 de junio. 
Como ustedes saben, el 2 de 
mayo, en Bilbao, Valencia I I , Fé-
lix Rodríguez y Vicente Barrera 
lidiarán ganado de Clairac. 
Y que según leemos, está pues-
to en las 25 arrobas. 
Así da gusto. 
Dicen que la empresa de Valen-
cia ha'perdido 5.000 duros en la 
corrida del lunes porque los va-
lencianos solamente ocuparon 
media plaza. 
Pues si no torean sus «ídolos»... 
El Niño de la Palma se está en-
trenando por el campo charro. 
Pobre Cayetano... 
Por creerlo interesante para 
esta sección, copiamos lo siguien-
te que, bajo el título de «Las ga-
naderías mejicanas», encontramos 
en «Mosaico taurino»: 
«Nos encontramos con el famo-
so diestro Nicanor Villalta a quien 
acompaña su hermano y secreta-
rio el activo Joaquinillo y aborda-
mos al formidable muletero y 
gran estoqueador. 
|—¿Cuántas «Peñas Villal ta» exis-
ten en España? 
—Centros taurinos en honor a 
mi apellido, cuento con vatios, 
que son: uno en Valencia, que fué 
el primero que se fundó; más tar-
de la Peña de Bilbao, luego una en 
Palma de Mallorca, otra en el Grao 
(Valencia) otra en Alcoy, otra en 
Estella (Navarra), otra en Barce-
lona, y, por último, un Club Tau-
rino en la capital de mi provincia, 
Teruel. Total: ocho entidades 
Villaltistas, con un promedio de 
dos mil socios. 
—Villalta, ¿puede usted decir-
me algo sobre los toros de lidia 
de América? 
—Con la rapidez del «Conde 
Zepelin», amigo Luis. En México 
hay una porción de ganaderos de 
reses bravas que, con !a revolu-
ción, han sufrido una enormidad, 
pero así y todo existen toros de 
los que llamamos nosotros «peri-
tas en dulce», que son verdaderos 
casos de nobleza, y que se dejan 
hacer todo cuanto uno quiere, 
exponiendo muchísimo menos 
que en casos análogos, aquí, en 
España, donde, a pesar de lo bue-
no que sea un toro, siempre es 
más corajudo que allí, y esto con-
siste en los pastos que aquí, en 
España, son mucho más fuertes 
que allí. Lo mismo ocurre en las 
demás Repúblicas hispano-sub-
americanas. 
La conversación se extiende 
sobre la reforma de las banderi-
llas, la ñnca de Alcalá de Henares 
y la campaña invernal en Sala-
manca. 
Pero el tiempo apremia y la 
charla queda interrumpida. Hay 
que vivir muy de prisa.» 
Qué, ¿les ha gustado? 
ZOQUETILLO. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
Una mejora ferro-
viaria 
Vitoria.—La Compañía del fe-
rrocarril Vasco—navarro ha in-
troducido una importante mejora 
en dicha línea, consistente en su-
primir a la salida de la estación 
de Vitoria dos grandes curvas, 
dejando así más visible la llegada 
de los trenes al paso a nivel de 
Arechavaleta, más conocido poi 
el «paso de la muerte», por las 
desgracias que en él se han re-
gistrado. 
Hablando de este asunto, el pe-
riódico «La Libertad» pide a las 
autoridades que procuren reca-
bar la solución de cuanto se reía* 
ciona con la constrccción de un 
paso superior en dicho sitio. 
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H m i l E S S E X j 
GRAN LUJO 
PRECIO 0'40 KILOM1ÏTEO l 
a ES 
D I P U T A C I O N 
S AVISOS: 
S Zapatería Lozano y Revolu-
ción, 1, 2.° 
Ingresos: 
Por aportación: Aguilar, 255-53 
pesetas; Alcorisa, 1.946'93; Alle-
puz, 457'.10; Alloza, 1.09óí32; Ar-
cos, 454*52; Ariño, 667'44; Aréns 
de Lledó, 270'39; Beceite, 91949; 
Belmonte, 60977; Bueña, 123l80; 
Calaceite, 2.579*29; Fuentes de 
Rubielos, 224'54; Fuentes Calien-
tes, 166'04; Calanda, 3.102Í52; Ca-
marena, 36673; Camarillas, 518; 
Campos, 170'27; Castella Cabra, 
376t41; Castelnou, 19571; Codo-
ñera, 729'14; Collados, lOO^Ó; 
Estercuel, 459'14; Formiche Alto, 
281'19 y Fórnolés, 38075. 
Por cédulas, Ariño, 427*60; La 
Codoñera, 1.107459; Torre del 
C o m p t e , 884*93; Valdeltormo, 
700 v Muniesa, 2.110(86. 
I calle de San Francisco y la Esta-
ción. 
Confiamos en que se seguirá, 
esta práctica que sinceramente 
aplaudimos, porque de ahora en 
adelante no entrarán los foraste-
ros en una nube de polvo que, ne-
cesariamente, había de producir 
en ellos una impresión muy poco 
favorable para el buen nombre 
de nuestra ciudad. 
AYER se perdió una perra co-
lor canela, de caza. 
Se agradecería a quien/la en-
contrara o recogiera la entregase 
en el Parador de Utrillas. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 187 gra-
dos. 
Mínima de ayer. 3. 
Viento reinante, NE. 
Recorrido del viento, 99 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 678*5. 
La Guardia civi l de Albalate 
ha denunciado ante el juez muni-
cipal al vecino áe Alcorisa Aure-
lio Omedas Aguilar, por dar el 
nombre equivocado cuando fué 
interrogado por la Benemérita. 
Hállase vacante la plaza de 
practicante de Mazaleón, con 400 
pesetas anuales por titular. 
Treinta días de plazo para soli-
citarla". 
VENDO vino 4*25 decálitro. 
Concud, Lorenzo Remón. 
Ayer en la Delegación de Ha-
cienda no había ninguna noticia 
que facilitar a la Prensa, salvo la 
de que se hizo cargo del despacho 
el tesorero-contador señor Gasea, 
por ausencia del delegado señor 
Delgado. 
Han sido denunciados: 
Eugenia González Rubio, de 
Celia; José Fuertes Abri l y Luis 
Crespo López, de Alfambra; Ce-
sáreo Arnau Tena, de Allepuz y 
Manuel Izquierdo Ros, de Alcalá 
de la Selva, por infracción al Re-
glamento de carreteras. 
Y Pedro Fuertes Mor, de For-
miche Alto y Mariano Ros Ortiz, 
de Teruel, por infracción al Re-
glamento de automóviles. 
Ayer vimos con gran compla-
cencia que el tanque municipal 
se dedicaba a regar el trozo de 
carretera comprendido entre la 
^^ liiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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P M P I T P "7 
Notas militares 
El «Diario oficial» número 78 
del Ministerio del Ejército publi-
ca la siguiente Circular: 
Excelentísimo señor: Vista la 
consulta formulada por el capitán 
general de Canarias, respecto al 
tiempo que deben servir en la 
compañía disciplinaria los desti-
nados a ella, como consecuencia 
de haber extinguido condena en 
establecimiento penal, el Rey que 
Dios guarde, de acuerdo con lo 
informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien resolver que en armo-
nía a lo dispuestro por el articulo 
20 del Reglamento de 23 de fe-
brero de 1880 (C. L . número 75), 
las licencias temporales que se 
concedan a los individuos de ca-
da reemplazo no son aplicables a 
los destinados a la compañía dis-
ciplinaria; per las causas indica-
das, han de servir en filas dos 
años, en consonancia con la v i -
gente ley de reclutamieato, con 
abono del tiempo que en su caso 
hubieren servido en .otros Cuer-
pos. 
Se ha dispuesto que el coman-
dante de S. M. don José Dergui 
Dergui, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del jefe de Esta-
do Mayor de la Capitanía general 
de la 5.a región (Zaragoza) gene-
ral de brigada don Salvador Sa-
linas Bellver. 
El día 15 del actual serán revi-
sados y clasificados por Lt Junta 
de clasificación de esta plaza y 
provincia los expedientes de los 
mozos del actual reemplazo de 
los pueblos que siguen: Mata ele 
los Olmos (La), Mazaleón, Mez-
quita de Jarque, Mirambel, Mira-
vete, Molinos y Monro3-o. 
¿Vivos los tripu-
lantes del Italia? 
Roma, 12.—Un oficial aviador 
italiano ha manifestado a los pe-
riodistas que por cartas recibi-
das, cree que deben estar vivos 
todavía algunos tripulantes del 
«Italia». 
f # l 
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: : : C a m i s e r f a f i n a 
u i p o s p a r a n o v i a 
II I 
iGIlUmiO [IIEM.-Püí 
I A R E N S A L , 1 6 M A D R I D 
^^ilmlMlilnlilíiiiuin 
Decorado de pintura y talla en escii 
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A:::SA3, 2.—TERUJEL 
'agma 
E L M A Ñ A N A Sábado, 13 ^ 
marqués de Es-iCon una manifestación imponente es acogido en Santiago 
de Chile el -Jesús del Gran Poder,, que ha dado un 
magnifico -salto^, desde Buenos Aires, sobre la 
gran 
tella descansa 
Madrid, 12-7.—Esta mañana el 
marqués de Estella no recibió v i -
sitas, inspeccionó un grupo de 
casas baratas y conversó con .el 
señor Aunós a cerca de diversos 
asuntos. (Mencheta). 
Pasa a la reserva 
Madrid 12-7.—Según el «Diario 
oficial del Ejército», pasa a la re-
serva el general Gómez Mendi-
luce. (Mencheta). 
A B C se adhiere a 
EL NUEVO VUELO DE 
FRANCO. — EL APARA-
TO SE LLAMARÁ, PRO-
BABLEMENTE, «NU-
MANCIA» 
Mádridj U-23445. — El coman-
dante Franco visitó hoy al direc-
tor general de Aeronáutica para 
tratar del vuelo alrededor del 
mundo, que, como se sabe, ini-
ciará Franco en unión de Gallar-
za y del mecánico Madariaga en 
i !a 2.a quincena del próximo mes 
IOS a C t O S del día 14 !de mayo 
• Ha dicho el comandante Fran-
Madrid,12-7.-El diario madri-;co que-el aparat0 estará termi-
leño A B C se adhiere a los actos nado en ]a primera quinCena de 
públicos que se han de celebrar may0 
en esta Corte por los intelectua- ¡ probablemente la aeronave He-
les en favor del general Primo de i vará el nombl.e de <<Numancia>>. 
Rivera, aunque reconoce que fal-! Después de su visita- al Direc. 
ta que hacer importantes cosas en ¡tor de Aeronáutica, Franco re-
Instrucción pública y Hacienda |gTesóa]osAlcázares _(Menche 
pero-cree que así se formarán 
fuerzas y gente política nueva. 
(Mencheta). 
cordillera de los Andes. 
;SE HA SALVADO 
E i general Soriano 
de visita 
Madrid 12-7.—El general So-
riano, de aviación, ha salido para 
Valencia y Barcelona a inspec-
cionar aeródromos: (Mencheta). 
De la revolución 
de Méjico 
Nogales.—Los rebeldes reali-
zan trabajos de fortificación para 
una defensa prolongada contra un 
ataque de los federales. 
A l parecer,ios facciosos se pro-
ponen hacer de Isíogales el último 
reducto de sus resistencias. 
El Paso.—Las fuerzas de Es-
cobar, compuestas de 1.500 sol-
dados de caballería, han em-
prendido la marcha para unirse 
a las fuerzas del general Topete. 
(Mencheta). 
Juventud Católica 
turolense 
Es grande el entusiasmo que 
.reina entre el elemento juvenil 
con motivo del acto que ha de te-
ner lugar el próximo domingo. 
Podemos ampliar las noticias 
dadas, añadiendo que de las Ju-
ventudes Católicas de Zaragoza 
viene una lucida representación 
y entre los jóvenes zaragozanos 
el inspiradísimo y conocido poeta 
don Enrique Pérez Parbo, presi-
dente de la Congregación, de Lui-
ses y de la Juventud Parroquial 
de San Gil, incansable y batalla-
dor adalid de la causa católico, so-
cial, que probablemente encen-
derá el entusiasmo de los jóvenes 
con la lectura de una composición 
expresamente escrita para este: 
acto. 
También proyectan los jóvenes 
turclenses obsequiar a sus com-
pañeros de Madrid y Zaragoza 
c on un banquete en el restaurant 
de la Estación. I 
i ta). 
I BAJA EN LA AVIACIÓN 
MILITAR 
i Madrid, 12.—El comandante 
1 Esteve, que fué unos de los que 
I realizaron el vuelo a la India, ha 
I sido dado de baja en la Aviación 
! militar.—(Mencheta). 
CON RUMBO A SANTIA-
GO DE CHILE.—UN RA-
DIOGRAMA DE JIMÉNEZ 
Madrid, 12.—El Gobierno ha 
recibido del embajador de Espa-
ña en Santiago de chile un cable-
grama diciendo que Jiménez 'ya j 
en vuelo, le había enviado un 
«radio» anunciándole la llegada a 
Santiago de Chile a las seis de la 
tarde de hoy, que aterrizaría en 
el aeródromo del Bosque y que 
dormirían en la embajada.— 
BUENOS AIRES DESPI-
DE A LOS AVIADORES.-
ENTUSIASMO DELIRAN-
TE -SENSIBLE DES-
GRACIA 
Buenos Aires, 12.—Al despedir 
a los aviadores, estalló una ova-
ción indesci iptible. 
La muchedumbre era inmensa. 
Estuvieron presentes autorida-
des, los señores Maeztu y Milán 
Astrav, representantes de nacio-
nes extranjeras, entidades, etc. 
El «Jesús del Gran Poder» des-
pegó maravillosamente. Los avia-
dores saludaban mientras oían 
una atronadora salva de aplausos 
y vivas. Evolucionó y enfiló hacia 
el oeste. 
A despedirlo habían acudido 
una escuadrilla de aviones. Uno 
de éstos, el número 19, que se 
había elevado a 700 metros, tuvo 
la desgracia de caer en barrera. 
A unos 100 metros del suelo sus 
tripulantes el teniente Lazaire y 
el ^subteniente Badér se lanza-
ron al espacio provistos de para-
caídas. 
El del primero se abrió, y el 
teniente Lazaire pudo salvarse, 
no así el del segundo, y el señor 
Badér quedó muerto en el acto.— 
(Mencheta). 
LAS TRAGEDIAS DE LA 
AVIACIÓN 
Roma, 12.—Dos «hidres» que 
realizaban prácticas, chocaron en 
el aire, cayendo muertos sus cua-
tro pilotos.—(Mencheta). 
PARA SALVAR A LOS 
TRIPULANTES D E 
«CRUZ DEL SUR» 
Sidney (Austrrlia), 1 2. — El 
aviador Jamberra está dispuesto 
para salir inmediatamente en au-
xilio de los tripulantes de «Cruz 
del Sur», que se hallan enclava-
dos en un lago de fango.—(Men-
cheta). 
(De nuestro redactor corresponsal) 
12, 11'15 
CRUZ 
DEL SUR? 
Sidnney, 12.—Despachos reci-
bidos dicen que se han salvado 
los tripulantes de «Cruz del Sur». 
—(Mencheta.) 
UN VUELO AL AFRICA 
DEL NORTE 
París, 12.—Dicen de Lebourger 
que ha salido para el Africa del 
Norte una misión aeronáutica pa-
ra inspeccionar las instalaciones 
aeronáuticas franceses.— (Men-
cheta). 
LA LLEGADA A CHILE 
DEL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» 
Santiago de Cnile, 12.—A las 
ocho y treinta (hora española) en 
que llegaron Jiménez e Iglesias, 
una manifestación imponente 
acagió a los aviadores con gran-
des aclamaciones. 
En triunfo fueron acompañados 
hasta la embajada española, don-
de se hospedan. 
. . . 
>ril de 
il 
DICE LA 
Madrid 
soore la situación 
decreto dando n o ^ ' i y1Cíl 
en Ceuta y otras pia' 
quíes. v ^ % 
Esta capital ofrece esta noche 
POR LA LIBERTAD DE espléndidas iluminaciones, como 
UN ESTUDIANTE en días de gran fiesta.-(Men-
' cheta). Esta mañana una comisión de 
estudiantes ha visitado al gober-
nador civil para solicitar la liber-
tad del secretario de la Federa-
ción de estudiantes, el alumno de 
la Facultad de Medicina señor 
Vives. 
El gobernador les ha manifes-
tado que él no podía hacer nada 
en su favor por estar el asunto 
en el Juzgado. 
Otra comisión ele estudiantes 
normalista ha ido a visitarle con 
el mismo fin teniendo idéntica 
contestación. 
Los estudiantes se dirigieron 
al Presidente y fiscal de la Au-
diencia para rogar la libertad de 
su compañero. 
A la que entraban se encontra-
ron con que salía el rector de la 
Universidad de hacer la misma 
solicitud. 
EL CABILDO DE MA-
LLORCA 
Llegó de Mallorca el canónigo 
señor Alcover, con objeto de tra-
tar de asistir el cabildo mallor-
quín a la Exposición de Barcelo-
na. 
OTRAS NOTICIAS 
El comandante general de los 
Somatenes ha visitado al alcalde. 
Ha estadi en Barcelona el se-
cretario de la Federación general 
del Teatro con objeto de prepa-
rar un congreso internacional so-
bre estos asuntos. 
Mañana en la Iglesia de San 
Miguel del Puerto se celebrará 
una misa funeral en memoria de 
la reina doña María Cristina. 
uicios de los 
periódicos 
PETICIÓN Y APLAUSO 
DE «EL DEBATE» 
Madrid, 12. - «El Debate» pid 
en un artículo que la construc-
ción de buques mercantes se hagn 
enEspaña y sea netamente espa-
ñola. 
También en otro articuló aolau-
de la orientación deí G ñ ' n o y 
\ )S propósitos manifestado-; con 
relación al modo y fecha para en -
trar en la nueva legalidad, previa 
la libertad adecuada—observa 
«El Debate»—para verificar el 
plebiscito. 
Termina recomendando, para 
mejor llegar al fin, los propósitos j 
reconciliadores. —(Mencheta). 
REGRESO DEL MO-
NARCA 
Jaén, 12.—Después de visitar el 
rey, con el ministro de Fomento, 
el-pantano de la Jándula, y de! 
oir una misa en sufragio de la 
reina Cristina, emprendió el re-
gresó a Madrid.—(Mencheta.) 
EL CONFLICTO ESTU-
DIANTIL SEGUN «EL 
SOCIALISTA» 
Estudiando la 
radiof de un servicio de - 'lmplanta 
ción entre Basilea y M ^ ' 4 
— Modificando el Re(r|. " 
deepizootiis en el s e n t i S ^ 
no hace falta el certificado^ 
gen en expediciones de huel! 
- Circular a los rector! 
ias Universidades, p i d i e j l 
tos acerca de los merecimie, , 
de los catedráticos, según se "7 
dó en el último Consejo d J^j 
nistros, toda vez que si las uf 
versidades de provincias no 
cunda ron el movimiento paS 
hubo conatos que aconsejan 
mar medidas, aunque breves 
la inducción de que fueron o M 
los escolares. (Mencheta) 
MANIFESTACIONES DÉJ 
MINISTRO DE JUSTlJ 
V CULTO 
Madrid, 12. Un redactor di 
Agencia Mencheta, aun sabieii 
que el ministro d e Justida 
podría hacerle determinadas^  
claraciones sobre la reorgania 
ción judicial, ha celebrado 
interviú cun el señor Callejo 
cual ha dicho, contestando a prt' 
guatas del periodista, queyasafej 
todo el mundo en'que se ocupa I 
comisión nombrada; qu^ las pe 
nencias están ya impresas; qüí 
los miembros de la comisión se 
reúnen todos los días en el Cole-j 
gio Notarial a las se is de la tai 
y que reina buen espíritu 
todos; pero que a pesar de iabue-
na voluntad, la comisión noha-
bnl terminado su labor pa» 
día 15, y tendrá que inverurf 
la semana siguiente. 
Cuando termine la comis« 
añadió el ministro-redad» 
provecto y lo entregare a | | 
bienio. Veremos qué Iwce. m 
A. nuevas preguntas del 
dista, dijo que aunque 
natural se hayan manifestad^ 
tintas opiniones, la nota 
junto fcsdearmomá. 
Por último 
como1 
do* 
deco? 
dedica 
IVIssyor, S O 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Madrid, 12. —«El Socialista» di-
ce que el conflicto estudiantil 
obedece a los manejos de las de-
rechas de sustituir al Estado en 
las cuestiones de enseñanza. Re-
cuerda que la Universidad Cen-
tral es un edificio que desaloja-
ron los Jesuítas.—(Mencheta). 
«EL LIBERAL» Y LOS 
SUCESOS 
Madrid 
ce 
vendría acceder a la petición for-
mulada por ilustres catedráticos 
de Universidad. 
L a transigencia-
uno de los resortes 
para gobernar. 
12. —Reprimidos—di-
•los excesos escolares, con-
-a ñ a d e—e s 
más eficaces 
el ministro 
/grandes elogios a los ríiiembi 
que componen Ja comisión, 9 
trabajo encomia y pondera, flÉ 
trando al periodista una d f l 
voluminosas ponencias imprej 
la referente a la reorganizad^ 
<Je los tribunales. 
El ministro, 
insinuación del periodista, 
^ a m ó el espíritu de equidad * 
que la reforma se inspira. \o m 
cendenfal de la misma, 1 # 
por su paite, siempre estaria ® 
puesto a contestar a Jas iníefíJ 
Jaciones que en la Asambíea 
dieran, dirigírsele. -(Mencl* 
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AUTOMOVILISTAS; 
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L g i m a mí t i Mosiía una sesoriilail toniplgta, aísoloia, míe OJ ofrete 
m iodo í é m He saraníía, la ESíMlóll m m i m U m m 
Bosch 
0Sé Samper - CmloÁmorós, SS.-Teléfeuo 10 645 
V A L E N C I A 
ERMINADAS L A S REFORMAS D E L 
¡ T 
o t e ! T u r i a 
I Lo pone en conpdníienío de su distin-
I guida clientela su nuevo dueño 
I Maximino Narro 
^ CALEFACCIÓN Y AHUA CAI.THXTE EN* TODAS LAS HABITACIONES 
¿Turquía a la So-
ciedad de las 
Naciones? 
París, 12.—Se asegura que el 
ministro de Neg-ocios extranjeros 
de Turquía, aprovechando su via-
je a Ginebra, donde asistirá a la 
Conferencia del desarme, visitará i 
capitales europeas, entre ellas Ro-
ma y Berlín. 
Se concede gran importancia a 
este viaje, aunque se guarda ab-
soluto secreto sobre su verdadera 
finalidad. 
Probablemente el ministro tra-
ta de preparar el terreno para la 
entrada de Turquía en la Socie-
dad de las Naciones. 
Durante algún tiempo, Turquía 
ha tratado de justificar su ausen-
cia del organismo de Ginebra, por 
la gran influencia que en él ejer-
ce el imperio británico, influencia 
que la joven República temió, 
sobre todo en el asunto del Mosul. 
—(Mencheta). 
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refinado, manteca de 
Vea el 2 toneladas 
ii G A R A G E A R A O O N 
rti s» » ».. w m m te-» «9 u m «•»• 
Exá menes Ingreso v fisignaíuras 
Magisterio - Bachiléralo 
Primera Enseñanza 
Repaso }• preparación con éxito 
por métodos rápidos para los pró-
ximos exámenes de Mayo y Junio 
a cargo de un competente profe-
sor Oficial. Clases particulares y 
en grupos, informarán—San Ju-
lián 2, 2.° (Entrada por la Glo-
rieta). 
Cacao Caracas Soconusco, a z u c a i 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que. técnicaínente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
C H O C O L A T E estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
L a t ab l e t a d e 175 g r a m o s , i pese ta 
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Concesionario para Aragón de FELIX SCHLAYSR 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
S U C U R S A L E S 
"'V' • t E-R-U E L = — D A R O C A — = H U E S 
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a t e r i a l d e s i e g a " K R U P P " 
por U B 
I Agavilladora «LA GOLONDRINA» - La legítima 3^  tan conocida Agavilladora de 1 y 1^ 20 metros de corte (3 í/2 y 4 pies) para ser tirada 
a sola caballería. No hagáis caso de las imitaciones pues nadie más que mi casa puede ofrecer la ya 
tan conocida máquina Agavilladora «Krupp» «LA GOLONDRINA». 
Disponemos de Gradas, Trillos, 
Arado Eus-Dack de todas clases.^  
Aventadoras, Sembradoras, Dis-
tribuidoras de abono, Triturado-
ras de pienso, Corta-raices, Clasi-
ficadoras de grano, Máquinas es-
quiladoras de ganado caballar y 
lanar. 
Exclusiva de las marcas Eud-
Sack, Krupp, Schlayer Heliaks y 
Golondrina. 
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SUSCRIPciONEg TI 
l Capital, un mes . 
¡ España: Un tr imestre ' " ^00 
| Extranjero: Un año 
o 
o oooooooonoooovoooooooooooo 
Teruel, 13 de a b r s l 1929 
T R I B U N A L I B R E 
C u e n c a y T e r u e l 
La unión férrea de las dos capi-
tales que sirven como epígrafe 
para unas deslabazadas cuartillas 
al viejo periodista que !as firma, 
tiene y debe ser un hecho inelu-
dible, una realidad inaplazable. 
No tiene razonada explicación 
que las dos capitales hermanas, 
que tienen una distancia no mayor 
de ciento cuarenta kilómetros 
entre ellas, se hallen separadas 
como si mediara la misma distan-
cia que de Madrid a La Coruña. 
De la Villa y Corte de Madrid 
a la hidalga, trabajadora y cultísi-
ma capital del antiguó reino de 
Galicia, en un pesado tren correo 
se tardan unas veinticuatro horas, 
apesar de los muchos cientos de 
kilómetros que median entre la 
capital de las Españas y la inmor-
tal cuna de María de Pita y de la 
grandiosa poetisa Rosalía de 
Castro. 
Desde Teruel a Cuenca, lo mis-
mo que se vaya por ferrocarril, 
aprovechando el Central de Ara-
gón hasta Calatayud y desde la 
ciudad Bilbilitaria hasta Madrid y 
desde aquí a Cuenca utilizando la 
línea ferroviaria del Mediodía, 
I¡SE TARDAN DOS DÍAS!! y si 
se hace el viaje por medio de 
automóvil desde la ciudad de los 
Amantes a la del Cáliz y la Estre-
lla (emblemas del escudo de 
Cuenca) por las pésimas combina-
ciones actuales del servicio de 
automóviles entre Cuenca y Te-
ruel, teniendo que hacer parada 
nocturna forzosa en Cañete, par-
tido judicial de Cuenca, según se 
me informa, pena infinita causa el 
decirlo, pero es verdad indiscuti-
ble por desgracia, también se gas-
tan i ¡¡OTROS DOS DIAS EN IR 
DESDE TERUEL A CUENCA!!! 
«No hay derecho», como diría 
cualquier pseudo fíámenco de la 
calle famosa del viejo Madrid, de-
nominada «El avaptés»; no hay 
derecho que imponga el sufrí-1 
miento de que Teruel, y Cuenca, 
tan próximas, tan unidas geográ-
ficamente, tan iguales en produc-
ciones, costumbres y hasta en 
ideales, tengan que invertir 
¡CUARENTA Y OCHO HORAS! 
para poder comunicarse y hacer 
el intercambio de intereses mate-
riales y de afectos morales, que 
desde remotísimos tiempos viene 
haciéndose entre la capital con-
quense y la capital turolense. 
En. Teruel hoy viven más de 60 
familias conquenses; los jefes de 
•muchas de esas familias hijas de 
Cuenca, tienen cargos de recono-
cida valía y de gran prestigio en 
la simpática, noble y culta ciudad 
de Teruel. 
Hace días fué transmitido por 
telégrafo a Teruel que había sido 
nombrado juez de 1.a instancia e i 
instrucción ele la ciudad de los 
Amantes a otro ilustre hijo de la 
provmcia de Cuenca, el señor don j 
Francisco Ruin jarabe. 
En la presidencia de esta Au- i 
diencia, Cuenca tiene a su culto y 
benemérito comprovinciano ilus-
trísimo señor don Fidel Alique 
y Sanz. El emborronador de estas 
cuartillas, nació en Cuenca, y tie-
ne la honra de ser el magistrado 
más joven, por reciente nombra-
miento, de esta Audiencia. Con-
quense también lo es el secretario 
d^ este Tribunal Provincial don 
Joaquín Garde, quien con. el nú-
me-o uno, por oposición, ganó su 
plaza que primeramente desem-
peñó en la invicta villa de Bilbao. 
El juez municipal de Teruel ac-
tualmente lo es otro oriundo de 
Cuenca, nacido en el partido de 
Cañete, don Anselmo Giménez. 
En las demás dependencias del 
Estado hay otros muchos, dignos 
y respetables funcionarios hijos 
de Cuenca y de su provincia. 
Los hoy también establecidos 
aquí, hace tiempo con negocios. 
Todos ellos, lo mismo que nues-
tros queridos hermanos los honra-
dos, dignos y laboriosos hijos de 
Teruel que tan sincera como cor-
dialmente aman a Cuenca, todos 
queremos, cuanto antes, poder 
acercarnos más estrechamente y 
con el menor gasto de tiempo 
posible, como así procede en bue-
na lógica y como es de justicia y 
de suma equidad que se nos con-
ceda. 
Dícenme que hay en Cuenca un 
señor alcalde, que ama mucho a 
la ciudad donde nació el articulis-
ta; que se llama don Cayo Fausti-
no Conversa. 
Hace la friolera de VEINTI-
DOS AiÑ'OS que no visito Cuenca. 
Pero 3^ 0 recuerdo del actual 
alcalde señor Conversa sus.gran-
des talentos, su inimitable y con-
movedora elocuencia, su activi-
dad y su celo tan dignos de todo 
encomio como funcionario de alta 
categoría en aquella Diputación 
provincial de Cuenca. 
Los conquenses que aquí con-
viven conmigo, no cesan de hacer-
me calurosos elogios de don Cayo 
Faustino Conversa, alcalde mo-
delo, caballero amantísimo de 
Cuenca, por la que viene desarro-
llando con éxito felicísimo gran-
des iniciativas; y muy respetuo-
samente, este viejo periodista de 
Cuenca, que ha recorrido más de 
media España, procurando por 
doquiera cumplir como bueno y 
poner en sitio muy distinguido el 
nombre de conquense, a tan ilus-
tre alcalde señor Conversa tiene 
la honra de dirigirse y ardiendo 
su alma en el más acendrado 
amor a Cuenca, suplícale: 
Señor alcalde de Cuenca, ¿pue-
de su señoría ilustrísima, atender 
por unos minutos, a los muchos 
hijos de Cuenca y su provincia 
que residiendo en Teruel, anhelan 
con todo su corazón poder ir fre-
cuentemente a Cuenca y en un 
espacio prudencial de tiempo, que 
no exceda de la octáva parte de 
¡¡.LOS DOS DÍAS!! que hoy se 
tarda en que Teruel y Cuenca, tan 
hermanas y tan próximas, puedan 
comunicarse y cambiar sus inte-
reses y sus afectos?... 
Prensa de la ciudad de Teruel, 
Cámaras de Comercio e Industria, 
dignísimos señores gobernador 
civil, presidente de la Diputación 
y alcalde de Teruel, a todos los 
cuales distinguidísimos señores 
por vez primera desde la Prensa, 
en este acogedor diario EL MA-
ÑANA envío, con mis cordiales 
salutaciones, todos mis ma3'ores 
respetos, y las seguridades de 
toda mi mayor admiración, {po-
dría ser una cosa cierta, una rea-
lidad tangible y consoladora, con-
tando con vuestra valiosa coope-
ración, que muy en breve plazo 
Cuenca y Teruel se dieran frater-
nal abrazo, inaugurando ense-
A ñ o I ! . g 
R E V I S T A D E PR^N 
L A TIERRA 
Con motivo de concursos de me-
morias o monogra f í a s relacionadas 
con la riqueza pecuaria, abierto pol-
la Diputación provincial de Zaragoza 
se extiende en la exposición de las 
causas que más influyen en la deca-
dencia económica de la vida rural es-
pañola y considera como una de las 
importantes la desapar ic ión de las in-
dustrias domés t i cas tales cçmo la 
producc ión de la seda, de la miel y 
de otros productos «caseros» cuya ob-
tención estaba confiada en la genera-
lidad de los hogares, a la mujer. 
Dice que hoy la juventud femenina 
tiene tendencia a desligarse del hogar 
paterno con los consiguientes peligros 
que los padres no tienen en cuenta 
cemo debieran. 
«Teniendo todo esto en cuenta—ex-
plica «La Tierra» — no es de extra-
ñ a r que el renacimiento de esas i n -
dustrias domés t i cas que hoy tanto 
campo ofrecen 'a la actividad de la 
mujer campesina, encuentre la gran 
resistencia que le ofrece la falta de afi-
ción por su parte a consagrarse de lle-
no a esas funciones que son propias 
y cuyos resultados aportan a la ca.-.a 
el complemento económico para su v i -
da normal y desahogada. 
La cr ía de aves y de conejos, como 
la apicultura y la sericicultura, cons-
ciente y racionalmente desarrolladas, 
son industrias que cada d ía ofrecen 
más porvenir dentro de su importan-
cia: y la e c o n o m í a rura l necesita de 
ellas, como complemento indispensa-
ble que traiga hacia sí la atención de 
de la mujer del campo, convencida|de 
que con ello presta la ayuda conve-
niente y necesaria a la casa cuya ad-
minis t rac ión le está encomendada .» 
E L SOL 
Contra los que opinan que el pro-
blema pedagóg ico puede resolverse 
« reduc iendo la enseñanza a los con-
úl t imo tercio el siglo Xív 
batida a cada momento 
rancia sectaria, ha Por 
España excelentes educad0rCÍOna(l0 
tores en va.-ios ramos de I?^ 6^  
no. Algunas de las m e j o ^ ^ 
^ hoy tenemos están red ^ 
elusivamente por religiOS0f7 
pequeña la contribución ' ^ 
tado a los Congresos queh cietiflcosmá; 
cientos. En general puede d e ^ l 
nota de exageración, )aci Se'^  
nuestro Clero secular y r e ^ P 
inferior a la que suelen tener ^ 
eos m á s aventajados en sus 2 k' 
vas profesiones». 
guida una "ínea de automóviles |vencimientos fundamentales a los 
regular entre las dos ciudades, y I que scn necesarios *3ara la vida>> con 
sin perder tiempo, que los rieles j 
de acero del ferrocarril saliendo i 
desde Teruel continuasen hasta 
Madrid pasando por la ciudad de 
Cuenca? 
Del señor alcalde de Cuenca y 
de los prestigiosos elementos so-
ciales de Teruel antes aludidos, 
espera contestación el que autori-
za estas líneas. 
M A R I AMO L A C A M B R A GARCÍA. 
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T I se un camión protegido por 
una garantía como es el -
m w m SE IB m . H s 
Unico cam iion que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere iodo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ¿ los propietarios 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
V E N T A S A PLAZOS DE 12. 
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Plaza de Carlos Castel, 3. fe 
objeto de no recargar demasiado la 
cabeza de los alumnos con tanta 
abundancia de conocimientos, opina 
El Sol que «es preciso reaccionar ya 
contra este tópico de la elementalidad 
más elemental y e'-:e respeto excesivo a 
la cabeza de los jóvenes , que se supone 
estrecha, incapaz, y aun se quierç an-
gostar más. Si algo se ha hecho en Es -
paña no es precisamente atiborrar de 
cosas las cabezas de escolares estu-
diantes. Mas bien se le ha dejado en su 
vacío innato. Es lo qne piden los con-
sabidos «padres de familia» exten-
diendo protectoramente las manos so-
bre las cabezas de sus hijos: pocas 
ideas, unas cuantas nociones, textos 
e lementa l í s imos . . .y baratos, el menor 
peq reñ í s imos esfuerzo y el título en 
seguida.» 
EL DEBATE 
Insiste en la defensa del principio 
de la libertad de enseñanza. 
Dice que ha aplaudido al Gobierno 
de Pr imo de Rivera y al ministro de 
Instrucción públ ica «cada vez que en 
la «Gaceta» a p u n t ó la idea de un cam-
bio de actitud en el Poder públ ico 
respecto de la enseñanza privada, cada 
vez que el irr i tante monopolio del 
Estado parecía propicio a ceder terre-
no, por poco que fuera». 
I Aduce algunos conceptos deMenén-
dez Pelayo acerca de elementos de va-
lor descubiertos en el campo de la en-
señanza privada. 
Reproduce escritos cl e Menéndez 
Pelayo, entre otros, éste: 
«La res t au rac ión de 1/as órdenes re-
ligiosas, trabajosamente lograda en e! 
LA NACIÓN 
De un art ículo titulado «La | 
de la Dictadura» reproducírnoslo 
rrafos siguientes: 
«Este plebiscito permanente L 
acompaña al Marqués de Estell 
una fuerza tan grande como laqu8| 
cardenal Cisneros mostró a los 
como fundamento de su p o d e i l 
miles de ciudadanos que consti! 
la Umón Patr iót ica y los miles dec«. 
dadanos que, sin figurar en e s í | 
midable organismo, tienen puesta! 
fe en el general Primo deRiveray» 
voluntad en que realice sugr 
obra, sin plazos n i tasa.de tiempo, 
son un grupo pávido que se deje ar» 
batar su ideal por el influjo deraedií 
docena de sueltos periodísticos. 
El entusiasmo general no se finge;IÍ 
constante movilización de adeptosali 
Dictadura, que unas veces se realizi 
coa la presentación personal, o\m 
con la demostración escrita y siempre 
con una espontaneidad que surge di 
cerazón de los ciudadanos,)sin reqif 
rimientos ni acicates de interesados 
directores, es un movimiento nacioDl 
contra el que se han de estrellar i 
todo momento las ápelacionnesa 
violencia y las rastreras acometii 
de i aco lumnia» . 
C á m a r a o f i c i a l de 
C o m e r c i o e indus-
t r i a d e l a p r o v i n c i l 
d e T e r u e l 
Teniendo derecho los electo^ 
de las Cámaras a suscribir « 
la cantidad de diez m i l ^ | 
pesetas en acciones del i ^ J 
Crédito Exterior, esta 
pone en conocimiento de sub ^ 
lores que dicha suscripción J ^  
dará cerrada en firme el 0* 
del actual. .Kít. oicru-
Los que deseen susci bii ^ 
na acción deberán à m f ^ M .ción a esta Cámara mediaii^.. 
I ta en la que hagan constai^^^. 
' mero de los títul0S f acept^l que se compromete a 'i r ^ 
prorrateo que el Con-^ ^ 
acabo si la suscripci^ da. 
de la cantidad antes ^ W f * 
^ la carta a c o m p a ñ ^ o R E -
nomina t i vo a f a v o r ^ ^ p g R í O g 
c 
ES 
)E CÁMARAS DE CU A C I ^ R 13 
INDUSTI 
TÍA Y NAVE 
por importe del v e ^ ^ s j 
to del valor de las ^ peSe 
criptas, cuyo valor es a 
cada una. , diestros ^ - u . 
Recordamos ^fartículo res el contenido deUr ^ / ^ 
lado «De g r a n t r ^ J 0 en 
exportadores* P^1 áe es^  
numeróla 
10 de abril d* 
El P r f d* V ' 
Boletín, 
mará. 
Teruel 
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